




















2016年熊本地震                  



















   













床学会内にくまもとプロジェクトを立ち上げて、2016 年 11 月に
熊本県で予備調査を実施した。熊本子育てネットの加盟園の協力
で、園長、保育者、保護者、利用者に聞き取り調査を行った。2017 
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